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Manusia merupakan kerja yang sangat penting bagi pelaksanaan 
pembangunan, dimana manusia mempunyai peran ganda dalam 
pembangunan, disamping menjadi subyek pembangunan sekaligus juga 
sebagai objek pembangunan. Oleh karena itu dalam penanganannya perlu 
perhatian, terutama dalam hubugannya dengan peningkatan produktivitas 
kerja.  
Faktor-faktor yang berhubungan dan berpengaruh terhadap produktifitas 
kerja secara garis besar dapat dibagi dalam tiga bagian yaitu faktor dari 
lingkungan fisik sekitarnya seperti suhu, kelembaba, penerangan, kebisingan 
dan lain sebagainya. Faktor kedua berasal dari lingkungan sosial seperti 
hubungan karyawan dengan pimpinan maupun rekan sekerja, pemberian gaji 
dan lain-lain. Dan faktor ketiga berasal dai diri pekerja sendiri seperti tingkat 
pendidikan, usia, masa kerja dan lain sebagainya.  
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan 
antara beberapa variabel yang tersebut diatas dengan produktivitas kerja. 
Beberapa variabel yang mendapat perhatian itu antara lain variabel suhu, 
kelembaban, penerangan, kebisingan dan kadar debu.  
Hipotesa yang diajukan adalah diduga ada pengaruh hubungan antara 
variabel produktivitas kerja dengan beberapa faktor lingkungan fisik seperti 
tersebut diatas.  
Penelitian ini dilaksanakan di PT Perkebunan XVII (persero) Pabrik Karung 
Goni Delanggu kab. Klaten, dengan pengambilan sampel dengan 
menggunakan sampel random sampling. Adapun pemgumpulan datanya 
menggunakan observasi, interview dan kuesioner. Sumber datanya adalah 
data primer dan data sekunder, sedanga analisa datanya menggunakan 
analisa Product Moment.  
Setelah diadakan penelitian hasilnya menunjukkan bahwa:  
1. Terdapat hubungan yang negatif antara produktivitas dengan suhu 
lingkungan kerja, suhu ruang kerja, kebisingan dan kadar debu.  
2. Terdapat hubungan yang positif antara produktivitas dengan kelembaban 
dan penerangan.  
Sehingga hal tersebut diatas perlu untuk diperhatikan demi kesehatan dan 
keselamtan kerja karyawan untuk mencapai peningkatan effisiensi dan 
produktivitas kerja seoptimal mungkin.  
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